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ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ و ﻋﻮارض آن در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 7931ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻏﻴﺮ اورژاﻧﺲ ﺳﺰارﻳﻦ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮد اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺸﺘﻤﻞ  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺷﻐﻞ و ﻗﺴﻤﺖ دوم  :ﺖ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد. ﻗﺴﻤ
ﺣﺴﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ   -ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ ﺳﺆال در زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺼﻮص ﺑﻲ
   ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  52SSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار   رد آن  ﺑﻮد. داده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط اﻣﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
(. ﻣﻴﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط اﻣﺎري 581.0=Pﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد )
ارﺗﺒﺎط اﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد (. ﻣﻴﺎن ﺷﻐﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ 174.0=Pﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد )
(. ﻣﻴﺎن دراﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط اﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد 400.0=Pدارد )
(. ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد زاﻳﻤﺎن ﺳﺰارﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط اﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد 741.0=P)
  (.354.0=P)
ﻣﻮرد ﺑﻴﺤﺴﻲ ﻛﻤﺮي و ﻋﻮارض آن ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ و در ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﺮاد  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ﻛﺎرﻣﻨﺪ در ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﭘﺲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺳﺖ دارﻧﺪ.
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Abstract 
Background: The aim of this study was to determine the level of knowledge of spinal anesthesia 
and its complications in patients undergoing non-emergency cesarean section surgery in 
Afzalipour Hospital in 1397. 
Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study. Data collection tool was a 
questionnaire consisting of two parts. The first part was related to demographic information 
including age, sex, education, occupation, and the second part contained a few questions 
regarding the level of knowledge of patients about spinal anesthesia and the factors influencing it 
in choosing or rejecting it. Data were analyzed by SPSS-25 software. 
Results: The results of this study showed that there was no significant relationship between age 
group and participants and knowledge level (P = 0.185). There is no significant relationship 
between residence and participants and knowledge level (P = 0.471). There is a significant 
relationship between the work of the participants and the level of awareness (P = 0.004). There 
was no significant relationship between participants' income and knowledge level (P = 0.147). 
There is no significant relationship between the number of cesarean deliveries and the level of 
awareness (P = 0.453). 
Conclusion: The level of knowledge of patients about lumbar anesthesia and its complications is 
not desirable, and in addition to the employees in our group, the rest of the groups are low. So 
these groups need more and better information. 
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